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В. Ф. ШЕРШНЕВ
В  п е р в ы е  г о д ы  С о в е т с к о й  в л а с т и ,  к о г д а  н а ш а  с т р а н а  н а х о д и л а с ь  в  
т я ж е л о м  э к о н о м и ч е с к о м  п о л о ж е н и и  и  о т с т а в а л а  п о  м н о г и м  п о к а з а т е л я м  
о т  р а з в и т ы х  к а п и т а л и с т и ч е с к и х  с т р а н ,  В .  И .  Л е н и н  с о  в с е й  о с т р о т о й  
в ы д в и н у л  з а д а ч у  с о з д а н и я  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й  б а з ы  с о ц и а л и с т и ч е ­
с к о г о  о б щ е с т в а ,  к о т о р а я  н а ш л а  с в о е  о т р а ж е н и е  в  Л е н и н с к о м  п л а н е  п о ­
с т р о е н и я  с о ц и а л и з м а  в  С С С Р .  В  д о к л а д е  н а  I V  к о н г р е с с е  К о м и н т е р н а  
( н о я б р ь ,  1 9 2 2  г о д )  В .  И . Л е н и н  г о в о р и л :  « Б е з  і с и а с е н и я  т я ж е л о й  п р о ­
м ы ш л е н н о с т и ,  б е з  е е  в о с с т а н о в л е н и я  м ы  н е  с м о ж е м  п о с т р о и т ь  н и к а к о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и ,  а  б е з  н е е  м ы  в о о б щ е  п о г и б н е м ,  к а к  с а м о с т о я т е л ь н а я  
с т р а н а . . .  С п а с е н и е м  д л я  Р о с с и и  я в л я е т с я  н е  т о л ь к о  х о р о ш и й  у р о ж а й  в  
к р е с т ь я н с к о м  х о з я й с т в е  —  э т о г о  е щ е  м а л о ,  —  и  н е  т о л ь к о  х о р о ш е е  с о ­
с т о я н и е  л е г к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  п о с т а в л я ю щ е й  к р е с т ь я н с т в у  п р е д м е т ы  
п о т р е б л е н и я ,  —  э т о г о  т о ж е  е щ е  м а л о ,  —  н а м  н е о б х о д и м а  т а к ж е  т я ж е л а я  
и н д у с т р и я » 1. Т о л ь к о  р а з в и т и е  т я ж е л о й  и н д у с т р и и  м о г л о  п р и в е с т и  к  в ы ­
с о к о й  с т е п е н и  к о н ц е н т р а ц и и  п р о и з в о д с т в а  в  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  с е л ь ­
с к о м  х о з я й с т в е ,  н а  т р а н с п о р т е  и  в  д р у г и х  о т р а с л я х  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  
и  т е м  с а м ы м  о б е с п е ч и т ь  п о л н у ю  п о б е д у  с о ц и а л и з м а .  « Т о л ь к о  т о г д а , —  
п и с а л  В .  И .  Л е н и н ,  —  к о г д а  с т р а н а  б у д е т  э л е к т р и ф и ц и р о в а н а ,  к о г д а  
п о д  п р о м ы ш л е н н о с т ь ,  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о  и  т р а н с п о р т  б у д е т  п о д в е д е н а  
т е х н и ч е с к а я  б а з а  с о в р е м е н н о й  к р у п н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  т о л ь к о  т о г д а  
м ы  п о б е д и м  о к о н ч а т е л ь н о » 2. В о т  п о ч е м у  о в л а д е н и е  т е х н и к о й ,  м а с с о в а я  
т е х н и ч е с к а я  п р о п а г а н д а  и  я в и л и с ь  ц е н т р а л ь н о й  п р о б л е м о й  п е р и о д а  с о ­
ц и а л и с т и ч е с к о й  р е к о н с т р у к ц и и  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а .  П о э т о м у  т е х н и к а  
с д е л а л а с ь  т е м  р е ш а ю щ и м  з в е н о м ,  о в л а д е н и е  к о т о р ы м  м о г л о  о б е с п е ч и т ь  
п о л н у ю  п о б е д у  с о ц и а л и з м а ,  а  п о д ъ е м  т е х н и ч е с к о г о  у р о в н я  н а р о д н ы х  
м а с с  р а с с м а т р и в а л с я  к а к  с о с т а в н а я  ч а с т ь  в с е г о  п р о ц е с с а  т е х н и ч е с к о й  
р е к о н с т р у к ц и и  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а .  В  р е з о л ю ц и и  X V I  с ъ е з д а  К П С С  п о  
э т о м у  п о в о д у  о т м е ч а л о с ь ,  ч т о  н е о б х о д и м о  п р и н я т ь  э н е р г и ч н ы е  м е р ы  к  
р а с ш и р е н и ю  т е х н и ч е с к о й  п р о п а г а н д ы ,  в о в л е ч е н и ю  ч е р е з  п о с р е д с т в о  с п е ­
ц и а л ь н ы х  о б щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й  ш и р о к и х  р а б о ч и х  м а с с  в  д е л о  
в н е д р е н и я  н о в е й ш е й  т е х н и к и ,  к  и с п о л ь з о в а н и ю  т в о р ч е с к о й  и н и ц и а т и в ы  
м а с с  в  ц е л я х  т е х н и ч е с к о й  р е к о н с т р у к ц и и  п р о м ы ш л е н н о с т и » 3. В с т а л а  н е ­
о т л о ж н а я  з а д а ч а  в  б л и ж а й ш е е  в р е м я  о в л а д е т ь  т е х н и к о й  и  н а у ч и т ь с я  у л -
1 В. И.  Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 33, стр. 388--389.
; В И. Л е н  и н. Поли, собр соч., т. 42, стр. 159.
3 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, часть Ш 
издание VII, 1954. стр. 159.
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р а в л я т ь  п р о и з в о д с т в о м .  H o  н и з к а я  т е х н и ч е с к а я  к в а л и ф и к а ц и я  з н а ч и ­
т е л ь н о  о г р а н и ч и в а л а  э т у  в о з м о ж н о с т ь ,  т а к  к а к  р а з р ы в  м е ж д у  у р о в н е м  
т е х н и к и  п р о и з в о д с т в а  и  у р о в н е м  т е х н и ч е с к о й  к в а л и ф и к а ц и и  м а с с  в  т о т  
п е р и о д  в р е м е н и  б ы л  с у щ е с т в е н н ы м .  П о э т о м у  м а с с о в а я  т е х н и ч е с к а я  п р о ­
п а г а н д а ,  о в л а д е н и е  т е х н и к о й ,  о б м е н  т е х н и ч е с к и м  о п ы т о м  с т а л и  ц е н т ­
р а л ь н ы м и  з а д а ч а м и  с т р о и т е л ь с т в а  с о ц и а л и з м а .  С  э т о й  ц е л ь ю  п р о м ы ш ­
л е н н ы е  л а б о р а т о р и и  п р е в р а т и л и с ь  в  с в о е г о  р о д а  н а у ч н ы е  и н с т и т у т ы ,  г д е  
и з у ч а л и с ь  т е х н о л о г и ч е с к и е  п р о ц е с с ы ,  н а у ч н а я  о р г а н и з а ц и я  т р у д а  и  у п ­
р а в л е н и я ,  з д е с ь  ж е  с о з д а в а л и с ь  р а з л и ч н ы е  а г р е г а т ы ,  с т а н к и ,  п о т о ч н ы е  
л и н и и ,  к о т о р ы е  и с п ы т ы в а л и с ь  и  п е р е д а в а л и с ь  п р о и з в о д с т в у .  Т а к ,  п р и  
Ц И Т  ( Ц е н т р а л ь н ы й  и н с т и т у т  т р у д а )  д е й с т в о в а л о  н е с к о л ь к о  п р о б л е м ­
н ы х  л а б о р а т о р и й ,  к о т о р ы е  в п о с л е д с т в и и  с т а л и  г о т о в и т ь  п о т о ч н ы е  л и н и и  
д л я  о т д е л ь н ы х  п р е д п р и я т и й  т я ж е л о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  Н а у к а  п о с т е п е н ­
н о  с т а н о в и л а с ь  с о с т а в н ы м  э л е м е н т о м  п р о и з в о д и т е л ь н ы х  с и л  с о ц и а л и с т и ­
ч е с к о г о  о б щ е с т в а .  Д л я  б ы с т р е й ш е г о  о с в о е н и я  п о с т у п а ю щ е г о  и з - з а  р у б е ­
ж а  и  о т е ч е с т в е н н о г о  о б о р у д о в а н и я  н а  п р е д п р и я т и я х  с т р а н ы  с о з д а в а л и с ь  
с п е ц и а л ь н ы е  ш к о л ы - т е х м и н и м у м ы ,  в  к о т о р ы х  и з у ч а л и с ь  в о п р о с ы  п о л и ­
т и к о - э к о н о м и ч е с к о г о  х а р а к т е р а ,  з а д а ч и ,  в о з л о ж е н н ы е  н а  п р е д п р и я т и я ,  
с в о й с т в о  м е т а л л о в ,  в о п р о с ы  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  и  р а б о ч е г о  м е с т а ,  з н а н и е  
с т а н к о в  и  и н с т р у м е н т о в ,  б о р ь б а  с  б р а к о м .  В  п о м о щ ь  р а б о ч и м  в ы х о д и л  
е ж е м е с я ч н ы й  ж у р н а л  « И з у ч а й  т е х н и к у » ,  г д е  с о о б щ а л о с ь  н е  т о л ь к о  о  н о ­
в и н к а х  с о в р е м е н н о й  т е х н и к и  и  д а в а л и с ь  р е к о м е н д а ц и и  п о  у с к о р е н н о м у  
е е  и з у ч е н и ю ,  н о  и  п р о п а г а н д и р о в а л и с ь  л у ч ш и е  у д а р н и к и  т е х у ч е б ы .  Н а  
с л у ж б у  т е х п р о п а г а н д е  б ы л и  п о с т а в л е н ы  п р е с с а ,  к и н о ,  р а д и о .  П о с л е  п р о ­
х о ж д е н и я  о п р е д е л е н н о г о  к у р с а  у ч е б ы  В Ц С П С  у с т р а и в а л  с о ц т е х э к з а м е -  
н ы ,  в в е д е н н ы е  с п е ц и а л ь н ы м  п о с т а н о в л е н и е м  С Т О  С С С Р  ( С о в е т  т р у д а  и  
о б о р о н ы  С С С Р ) .  С д а в ш и е  с о ц т е х м и н и м у м  п е р е в о д и л и с ь  н а  л у ч ш и е  с т а в ­
к и ,  п о л у ч а л и  р а б о т у  п о  н о в о й  к в а л и ф и к а ц и и  с  с о о т в е т с т в у ю щ е й  о п л а ­
т о й  и  п о с е щ а л и  с п е ц и а л ь н ы е  к р у ж к и  п о в ы ш е н н о г о  т и п а  д л я  д а л ь н е й ш е ­
г о  и з у ч е н и я  и  о с в о е н и я  н е  т о л ь к о  о т е ч е с т в е н н о й ,  н о  и  з а р у б е ж н о й  т е х ­
н и к и .
Ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  в  э т о т  п е р и о д  п о л у ч и л  о б м е н  о п ы т о м  п е ­
р е д о в и к о в  и  н о в а т о р о в  п р о и з в о д с т в а .  Э т о  п о з в о л и л о  в с к р ы т ь  д о п о л н и ­
т е л ь н ы е  р е з е р в ы ,  с п о с о б с т в о в а л о  н е п р е р ы в н о м у  р о с т у  п р о и з в о д и т е л ь н о ­
с т и  т р у д а ,  п о д н и м а л о  к у л ь т у р н о - т е х н и ч е с к и й  у р о в е н ь ,  п о в ы ш а л о  к в а л и ­
ф и к а ц и ю  р а б о ч и х  и  о б е с п е ч и в а л о  ! м а к с и м а л ь н о е  и с п о л ь з о в а н и е  т е х н и к и .  
« П е р е д  н а м и  с т о и т  з а д а ч а  н е  т о л ь к о  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е к о н с т р у к ц и и  
т е х н и к и , —  о т м е ч а л о с ь  н а  с т р а н и ц а х  ж у р н а л а  « П р о б л е м ы  э к о н о м и к и » , —  
н о  и  и с п о л ь з о в а н и я  д о  к о н ц а  т о г о ,  ч т о  н а м  д а е т  к а п и т а л и с т и ч е с к и й  
с т р о й ,  з а д а ч а  о т к р ы т ь  в  э т о й  т е х н и к е  в о з м о ж н о с т и ,  к о т о р ы е  с к р ы т ы  к а ­
п и т а л и с т и ч е с к и м  п р и м е н е н и е м  м а ш и н  и  т е х н и ч е с к и х  п р о ц е с с о в » 4. Т о л ь ­
к о  п р и  о р г а н и з а ц и и  ш и р о к о г о  о б м е н а  п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к и м  
о п ы т о м  м о ж н о  б ы л о  д о  к о н ц а  р а з р е ш и т ь  э т у  з а д а ч у .  H e  с л у ч а й н о  в о п ­
р о с а м  п р о п а г а н д ы  и  в н е д р е н и я  в с е г о  н о в о г о ,  п е р е д о в о г о  В .  И .  Л е н и н  
п р и д а в а л  о г р о м н о е  з н а ч е н и е .  Е г о  у к а з а н и я  а к т у а л ь н ы  и  в  н а с т о я щ е е  
в р е м я .  Е щ е  в  п е р в ы е  г о д ы  С о в е т с к о й  в л а с т и  о н  о т м е ч а л ,  ч т о  д л я  у с п е ш ­
н о г о  п о д ъ е м а  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  н е о б х о д и м о  п о с т о я н н о е  и  с в о е в р е м е н ­
н о е  в н е д р е н и е  в  п р о и з в о д с т в о  н о в е й ш и х  д о с т и ж е н и й  в  о б л а с т и  н а у к и  и  
т е х н и к и  н е  т о л ь к о  у  н а с ,  н о  и  з а  р у б е ж о м ,  в с е м е р н о е  р а з в и т и е  т в о р ч е ­
с к о й  и н и ц и а т и в ы  м а с с ,  о б о б щ е н и е  и  и с п о л ь з о в а н и е  в  п р а к т и к е  с т р о и ­
т е л ь с т в а  с о ц и а л и з м а  п е р е д о в о г о  п р о и з в о д с т в е н н о г о  о п ы т а .  « Н а м  н а д о  
и м е н н о  т е п е р ь  п о з а б о т и т ь с я  о  т о м ,  —  о т м е ч а л  В .  И .  Л е н и н ,  —  ч т о б ы  
м а с с а  н е о б ы к н о в е н н о  ц е н н о г о  м а т е р и а л а ,  к о т о р ы й  и м е е т с я  н а л и ц о  в  
в и д е  о п ы т а  н о в о й  о р г а н и з а ц и и  п р о и з в о д с т в а  в  о т д е л ь н ы х  г о р о д а х ,  в
4 Ю. M и л о н о в. Вопросы техники в период социалистической реконструкции 
«Проблемы экономики», 1931, № 7—8, стр. 54.
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о т д е л ь н ы х  п р е д п р и я т и я х ,  в  о т д е л ь н ы х  д е р е в е н с к и х  о б щ и н а х ,  —  ч т о б ы  
э т о т  о п ы т  с т а л  д о с т о я н и е м  м а с с » 5.
В  п е р в ы е  г о д ы  С о в е т с к о й  в л а с т и  и с к л ю ч и т е л ь н о  в а ж н о е  з н а ч е н и е  
п р и о б р е л и  в о п р о с ы  м е ж д у н а р о д н о г о  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  о б м е н а ,  з а ­
и м с т в о в а н и я  п е р е д о в о г о  п р о и з в о д с т в е н н о г о  о п ы т а .  С  ц е л ь ю  е г о  и з у ч е ­
н и я  и  в н е д р е н и я  с п е ц и а л ь н ы м  п о с т а н о в л е н и е м  С о в н а р к о м а  Р С Ф С Р  в  
1 9 2 1  г о д у  б ы л о  п р е д л о ж е н о  с о з д а т ь  Б ю р о  и н о с т р а н н о й  н а у к и  и  т е х н и к и  
в  н а и б о л е е  р а з в и т ы х  к а п и т а л и с т и ч е с к и х  с т р а н а х .
П е р в о н а ч а л ь н о  о н о  б ы л о  с о з д а н о  в  Г е р м а н и и ,  а  т а к ж е  н а м е ч а л а с ь  
и х  о р г а н и з а ц и я  в  С Ш А ,  А н г л и и ,  Ш в е ц и и ,  Ф р а н ц и и  и  т .  д .  В  з а д а ч у  
Б ю р о  в х о д и л и  с б о р ,  и з у ч е н и е  и  р а с п р о с т р а н е н и е ,  у ж е  н е п о с р е д с т в е н н о  в  
С о в е т с к о й  Р о с с и и ,  н а и б о л е е  ц е н н о й  з а р у б е ж н о й  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  и н ­
ф о р м а ц и и .  В .  И .  Л е н и н  у к а з ы в а л  н а  т о ,  ч т о б ы  и н ф о р м а ц и о н н ы е  о р г а н ы  
« в н и м а т е л ь н о  с л е д и л и  з а  в с е й  с о о т в е т с т в у ю щ е й  л и т е р а т у р о й  н а  в с е х  
я з ы к а х ,  п е р е в о д я  и л и ,  п о  к р а й н е й  м е р е ,  р е ф е р и р у я  в с е  с к о л ь к о - н и б у д ь  
ц е н н о е  в  э т о й  о б л а с т и » 6, В  э т о  ж е  в р е м я  с п е ц и а л ь н ы м  п о с т а н о в л е н и е м  
С о в н а р к о м а  б ы л а  с о з д а н а  Ц е н т р а л ь н а я  м е ж д у в е д о м с т в е н н а я  к о м и с с и я ,  
в  ф у н к ц и и  к о т о р о й  в х о д и л и  с б о р  и  р а с п р о с т р а н е н и е  п о с т у п а ю щ е й  и н ­
ф о р м а ц и и .  « Г л а в н а я  з а д а ч а ,  к о т о р у ю  д о л ж е н  с е б е  п о с т а в и т ь  К о м и н о л и т  
( Ц е н т р а л ь н а я  м е ж д у в е д о м с т в е н н а я  к о м и с с и я .  —  В . Ш . ) ,  —  п и с а л  
В .  И .  Л е н и н ,  —  э т о  д о б и т ь с я  т о г о ,  ч т о б ы  в  М о с к в е ,  П е т р о г р а д е  и  к р у п ­
н ы х  г о р о д а х  Р е с п у б л и к и  б ы л о  с о с р е д о т о ч е н о  в  с п е ц и а л ь н ы х  б и б л и о т е ­
к а х  п о  1 э к з е м п л я р у  в с е х  з а г р а н и ч н ы х  н о в е й ш и х  т е х н и ч е с к и х  и  н а у ч н ы х  
( х и м и я ,  ф и з и к а ,  э л е к т р о т е х н и к а ,  м е д и ц и н а ,  с т а т и с т и к а ,  э к о н о м и к а  и  
п р . )  ж у р н а л о в  и  к н и г  1 9 1 4 — 1 9 2 1  г г .  и  б ы л о  б ы  н а л а ж е н о  р е г у л я р н о е  
п о л у ч е н и е  в с е х  п е р и о д и ч е с к и х  и з д а н и й » 7. Е с т е с т в е н н о ,  ч т о  и с п о л ь з о в а н и е  
н а к о п л е н н ы х  ч е л о в е ч е с т в о м  з н а н и й  и  п о с т о я н н о  п о с т у п а ю щ и х  р е з у л ь т а ­
т о в  и с с л е д о в а т е л ь с к и х  р а б о т  к а к  у  н а с ,  т а к  и  з а  р у б е ж о м  н е в о з м о ж н о  
б е з  х о р о ш о  п о с т а в л е н н о й  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и .  О т с у т с т в и е  
ч е т к о й  с и с т е м ы  и н ф о р м а ц и о н н о г о  о б с л у ж и в а н и я  з а ч а с т у ю  п р и в о д и л о  к  
н е о п р а в д а н н ы м  р а с х о д а м  н а  р а з р а б о т к у  р а з л и ч н о г о  т и п а  м а ш и н ,  т е х н о ­
л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в ,  к  д у б л и р о в а н и ю  в  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и я х .  Н е о б ­
х о д и м о  б ы л о  п о с т р о и т ь  р а з в е т в л е н н у ю  с е т ь  и н ф о р м а ц и о н н о й  с л у ж б ы  
п р и  с о з д а н и и  е д и н о г о  к о о р д и н и р у ю щ е г о  и  н а п р а в л я ю щ е г о  ц е н т р а .  С  
э т о й  ц е л ь ю  к а ж д о е  п р е д п р и я т и е  о б я з а н о  б ы л о  п р е д с т а в л я т ь  и н ф о р м а ­
ц и ю  о  п р о и з в о д с т в е н н ы х  д о с т и ж е н и я х ,  с о о б щ а т ь  о  в н е д р е н н ы х  и з о б р е т е ­
н и я х  и  р а ц и о н а л и з а т о р с к и х  п р е д л о ж е н и я х  в  о т д е л  п р и  В С Н Х .  П о с т у ­
п а в ш и е  м а т е р и а л ы  о б р а б а т ы в а л и с ь ,  р а з м н о ж а л и с ь  и  н а п р а в л я л и с ь  з а ­
и н т е р е с о в а н н ы м  о т р а с л я м  и  п р е д п р и я т и я м .  В  э т о  ж е  в р е м я  B C H X  п р и ­
с т у п и л  к  п о д г о т о в к е  п е р в о г о  и н ф о р м а ц и о н н о г о  и з д а н и я  с е р и и  
« С о ц и а л и с т и ч е с к и й  о б м е н  п р о и з в о д с т в е н н ы м  о п ы т о м »  ( « C O » ) ,  
к о т о р о е  п о с л у ж и л о  н а ч а л ь н ы м  э т а п о м  ш и р о к о г о  о б м е н а  п е р е д о в ы м  п р о ­
и з в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к и м  о п ы т о м .  В  т е ч е н и е  п е р в ы х  л е т  п о  м а т е р и а л а м  
« C O »  б ы л о  в н е д р е н о  о к о л о  5 0  н о в ш е с т в  с  э к о н о м и ч е с к и м  э ф ф е к т о м  в  
5 0 0  т ы с .  р у б л е й ,  а  з а  ч е т ы р е  г о д а  е г о  с у щ е с т в о в а н и я  в  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  б ы л о  с э к о н о м л е н о  9 , 5  м л н .  р у б л е й 8. М а с с о в о е  р а с п р о ­
с т р а н е н и е  и  с в о б о д н ы й  о б м е н  п е р е д о в ы м  п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к и м  
о п ы т о м  с т а н о в и т с я  з а к о н о м е р н о с т ь ю  р а з в и т и я  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  п р о ­
и з в о д с т в а  и  о б у с л о в л и в а е т с я  о б щ е с т в е н н о й  с о б с т в е н н о с т ь ю  н а  с р е д с т в а  
п р о и з в о д с т в а .  К .  М а р к с  п и с а л ,  ч т о  « п р о и з в о д и т е л ь н ы е  с и л ы  —  э т о  р е ­
з у л ь т а т  п р а к т и ч е с к о й  э н е р г и и  л ю д е й ,  н о  с а м а  э т а  э н е р г и я  о п р е д е л е н а  
т е м и  у с л о в и я м и ,  в  к о т о р ы х  л ю д и  н а х о д я т с я » 9. П о э т о м у  в с е  т е х н и ч е с к и е
5 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 36, стр. І49.
6 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 45, стр. 25.
7 В. M Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 53, стр. 228.
8 Гм., «Технологические библиотеки *СССР», 1962, № 5.
9 K. M а р к с и Ф .  Э н г е л ь с .  Соч., т. 27, стр. 402.
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н о в ш е с т в а ,  у с о в е р ш е н с т в о в а н и я ,  с т е п е н ь  м а с с о в о с т и  у ч а с т н и к о в  т е х н и ­
ч е с к о г о  т в о р ч е с т в а  з а в и с я т  и  о п р е д е л я ю т с я  т о й  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е ­
с к о й  с и с т е м о й ,  к о т о р а я  с у щ е с т в у е т  в  д а н н о м  о б щ е с т в е .
В  у с л о в и я х  к а п и т а л и с т и ч е с к о й  с о б с т в е н н о с т и  о с н о в н о й  ц е л ь ю  в н е д ­
р е н и я  т е х н и ч е с к и х  д о с т и ж е н и й  и  и з о б р е т е н и й  я в л я е т с я  с т р е м л е н и е  к  п о ­
в ы ш е н и ю  с т е п е н и  э к с п л у а т а ц и и  и  п о л у ч е н и ю  м а к с и м а л ь н о й  д о л и  п р и ­
б ы л и .  В  с и л у  э т и х  п р и ч и н  с ф е р а  п р и м е н е н и я  т е х н и ч е с к и х  н о в ш е с т в  с у ­
ж а е т с я  и  з а м е д л я ю т с я  т е м п ы  т е х н и ч е с к о г о  п р о г р е с с а .  В  н а с т о я щ е е  в р е ­
м я  и м е ю т с я  с п е ц и а л ь н ы е  ю р и д и ч е с к и е  п р а в и л а ,  с о г л а с н о  к о т о р ы м  н и ­
к т о  н е  и м е е т  п р а в а  н е  т о л ь к о  о п у б л и к о в а т ь  в  п е ч а т и  с в е д е н и я  о  с о з д а н ­
н о м  и м  и з о б р е т е н и и ,  н о  и  н е  м о ж е т  п о д а т ь  з а я в к у  в  П а т е н т н о е  б ю р о  б е з  
с о г л а с и я  ф и р м ы .  Т о л ь к о  « с  п е р е х о д о м  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а  в  р у к и  р а ­
б о ч е - к р е с т ь я н с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а ,  —  п и с а л  Ф .  Э .  Д з е р ж и н с к и й  в  ц и р ­
к у л я р е  о  р а б о ч е м  и з о б р е т а т е л ь с т в е ,  —  п е р е д  р а б о ч и м  у  с т а н к а  о т к р ы ­
л и с ь  с о в е р ш е н н о  н о в ы е  в о з м о ж н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  и з о б р е т а т е л ь с к и х  
с п о с о б н о с т е й ,  к о т о р ы е  т а я т с я  в  н е м . . .  р а б о ч и й  з н а е т  в  н а с т о я щ е е  в р е м я ,  
ч т о  о н  р а б о т а е т  н е  д л я  у с и л е н и я  г о с п о д с т в а  с в о е г о  к л а с с о в о г о  в р а г а  
к а п и т а л и с т а ,  н о ,  н а о б о р о т ,  д а е т  с в о е м у  ж е  г о с у д а р с т в у ,  с в о е м у  ж е  к л а с ­
с у  в о з м о ж н о с т ь  п о в ы с и т ь  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а ,  у л у ч ш и т ь  с у м м у  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  б о г а т с т в ,  о б л е г ч и т ь  т я ж е л ы й  т р у д ,  у л у ч ш и т ь  п о л о ж е ­
н и е  т р у д я щ и х с я .  Э т о  с о з н а н и е  с о з д а е т  с и л ь н ы й  с т и м у л  к  т в о р ч е с к о й  р а ­
б о т е  р а б о ч и х  и  т е х н и к о в ,  р а б о т а ю щ и х  н а  п р о и з в о д с т в е » 10. И м е н н о  э т а  
о б щ н о с т ь  и н т е р е с о в  и  п о р о д и л а  в з а и м н у ю  з а и н т е р е с о в а н н о с т ь  р а б о т н и ­
к о в  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  п р е д п р и я т и й  в  с о в е р ш е н с т в о в а н и и  п р о м ы ш л е н н о г о  
п р о и з в о д с т в а ,  с н и ж е н и и  с е б е с т о и м о с т и  п р о д у к ц и и ,  р о с т е  п р о и з в о д и т е л ь ­
н о с т и  т р у д а  з а  с ч е т  п о в ы ш е н и я  у р о в н я  с о в р е м е н н о й  т е х н и к и .
T e  с р е д с т в а  п р о и з в о д с т в а ,  к о т о р ы е  п о с т у п а л и  в  с т р а н у  и з - з а  г р а ­
н и ц ы ,  н е  в ы д е р ж и в а л и  в з я т ы х  т е м п о в  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а .  
Н е о б х о д и м о  б ы л о  п е р е с т р о и т ь  м а ш и н ы  с  у ч е т о м  н о в ы х  у с л о в и й  и х  п р и ­
м е н е н и я ,  а  т а к ж е  с о з д а т ь  н о в ы е  н а  у р о в н е  л у ч ш и х  м и р о в ы х  о б р а з ц о в .  
Э т о м у  с п о с о б с т в о в а л о  т е х н и ч е с к о е  т в о р ч е с т в о  р а б о ч и х  и  и н ж е н е р н о - т е х ­
н и ч е с к и х  р а б о т н и к о в ,  п р о я в и в ш е е с я  в  м а с с о в о м  и з о б р е т а т е л ь с т в е  и  р а ­
ц и о н а л и з а ц и и ,  к о т о р о е  о х в а т и л о  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  с т р а н ы  и  т р е б о в а л о  
н е о б х о д и м о с т и  с о з д а н и я  е д и н о г о  н а п р а в л я ю щ е г о  ц е н т р а .  В с к о р е  п р и  
В с е с о ю з н о м  о б щ е с т в е  « З а  о в л а д е н и е  т е х н и к о й »  ( В С О З О Т )  б ы л  с о з д а н  
к о м и т е т ,  в  ф у н к ц и и  к о т о р о г о  в х о д и л а  о р г а н и з а ц и я  п о м о щ и  п о п у л я р и з а ­
ц и и  н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х  д о с т и ж е н й ,  о б м е н а  п е р е д о в ы м  п р о з в о д с т в е н н ы м  
о п ы т о м  м е ж д у  г о с у д а р с т в е н н ы м и  п р е д п р и я т и я м и .  С в я з ь  к о м и т е т а  с  р а ­
ц и о н а л и з а т о р а м и  и  и з о б р е т а т е л я м и  о с у щ е с т в л я л а с ь  ч е р е з  с и с т е м у  
З О Т о в о к о й  о б щ е с т в е н н о с т и ,  с о з д а н н у ю  іво  в с е х  о т р а с л я х  н а р о д н о г о  х о ­
з я й с т в а .  С  ц е л ь ю  р а с п р о с т р а н е н и я  р а ц и о н а л и з а т о р с к и х  и  и з о б р е т а т е л ь ­
с к и х  п р е д л о ж е н и й  с  1 9 3 0  г о д а  с т а л  и з д а в а т ь с я  ж у р н а л  « Р а б о ч а я  с м е ­
к а л к а » ,  г д е  н а  е г о  с т р а н и ц а х  д а в а л а с ь  п о д р о б н а я  и н ф о р м а ц и я  о  н а у ч н о -  
т е х н и ч е с к и х  д о с т и ж е н и я х  :не  т о л ь к о  в  н а ш е й  с т р а н е ,  н о  и  з а  р у б е ж о м .  
О н  я в и л с я  п р о в о д н и к о м  т е х  з н а н и й ,  к о т о р ы е  б ы л и  н а к о п л е н ы  к  т о м у  п е ­
р и о д у  в р е м е н и  в  о б л а с т и  н а у к и  и  т е х н и к и .  Н е к о т о р ы е  п р е д п р и я т и я  и м е ­
л и  е щ е  и  с п е ц и а л ь н ы е  б ю р о  « о б м е н а  о п ы т о м » ,  к о т о р ы е  в е л и  с и с т е м а т и ­
ч е с к у ю  р а б о т у  п о  и с п о л ь з о в а н и ю  п р о и з в о д с т в е н н ы х  д о с т и ж е н и й  в  д р у ­
г и х  о т р а с л я х ,  у с т р а и в а л и  т е х н и ч е с к и е  в ы с т а в к и - с м о т р ы ,  « п о х о д ы  з а  
о п ы т о м »  и  д р у г и е  ф о р м ы  в з а и м о с в я з и .  О б м е н  п е р е д о в ы м  п р о и з в о д с т в е н ­
н о - т е х н и ч е с к и м  о п ы т о м  м е ж д у  ( с о ц и а л и с т и ч е с к и м и  п р е д п р и я т и я м и  я в и л с я  
с у щ е с т в е н н ы м  ф а к т о р о м ,  п о з в о л и в ш и м  в  б о л е е  к о р о т к о е  в р е м я  п р о в е с т и  
т е х н и ч е с к у ю  р е к о н с т р у к ц и ю  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а .  Е с л и  з а  п е р в у ю  п я т и ­
л е т к у  в  п р о м ы ш л е н н о с т и  б ы л о  у с т а н о в л е н о  и  п у щ е н о  н  х о д  с в ы ш е  1 5 0
* 10 Ф. Д з е р ж и н с к и й .  И зб р а н н о е , т. 2, М ., 1957, стр. 70.
т ы с .  м а ш и н  и а г р е г а т о в ,  т .  е .  к а ж д ы й  д е н ь  п о ч т и  о к о л о  1 0 0  н о в ы х  м а ­
шин, т о  з а  1933— 1934 г г . — 7 0 0 0 0  и л и  1 2 0  м а ш и н  в  д е н ь 11. Е с т е с т в е н н о ,  
ч т о  з н а ч и т е л ь н у ю  р о л ь  в  э т о м  с ы г р а л и  р а ц и о н а л и з а т о р ы  и  и з о б р е т а т е л и .  
« С о ц и а л и с т и ч е с к а я  р а ц и о н а л и з а ц и я ,  —  о т м е ч а л о с ь  в  р е з о л ю ц и и  X V I  
с ъ е з д а  К П С С ,  —  я в л я ю щ а я с я  л у ч ш и м  с п о с о б о м  м о б и л и з а ц и и  с к р ы т ы х  
м о щ н ы х  р е з е р в о в  и  с н и ж е н и я  с е б е с т о и м о с т и ,  д о л ж н а  с т а т ь  н е о т ъ е м л е ­
м о й  ч а с т ь ю  п р а к т и ч е с к о й  р а б о т ы  в с е г о  а д м и н и с т р а т и в н о - т е х н и ч е с к о г о  
п е р с о н а л а  п р о м ы ш л е н н о с т и  и  б ы т ь  в  ц е н т р е  т е х н и к о - п р о и з в о д с т в е н н о й  
р а б о т ы  п р е д п р и я т и я . . . ,  о д н о в р е м е н н о  д о л ж е н  б ы т ь  ш и р о к о  п о с т а в л е н  о б ­
м е н  о п ы т о м  р а ц и о н а л и з а т о р с к и х  д о с т и ж е н и й  м е ж д у  г о с у д а р с т в е н н ы м и  
п р е д п р и я т и я м и .  Д л я  э т о г о  в о  в с е й  с и с т е м е  п р о м ы ш л е н н о с т и  с в е р х у  д о ­
н и з у  д о л ж н ы  б ы т ь  у к р е п л е н ы  о р г а н ы  п о  р а ц и о н а л и з а ц и и » 12. Т о л ь к о  п р и  
т а к о м  п о д х о д е  м о ж н о  б ы л о  н а и б о л е е  п о л н о  в ы я в и т ь  п р о и з в о д с т в е н н ы е  
в о з м о ж н о с т и ,  в с к р ы т ь  р е з е р в ы  р о с т а  п р о и з в о д с т в а ,  п о в ы с и т ь  к а ч е с т в о  
и  с н и з и т ь  с е б е с т о и м о с т ь  в ы п у с к а е м о й  п р о д у к ц и и .  К о м п л е к с н о е  и з у ч е н и е  
в с е г о  п р о и з в о д с т в е н н о г о  п р о ц е с с а  п о з в о л и л о  з а в о д у  « К р а с н ы й  П у т и л о -  
в е ц »  з а  о д и н  т о л ь к о  1930 г о д  п о л у ч и т ь  5132 р а ц и о н а л и з а т о р с к и х  п р е д ­
л о ж е н и я ,  т .  е .  п р и м е р н о  в  5,5 р а з а  б о л ь ш е ,  ч е м  в  1 9 2 8 — 1 9 2 9  г г . ,  п р и ч е м  
т о л ь к о  1500 п р е д л о ж е н и й ,  п р о в е д е н н ы х  в  ж и з н ь ,  д а л и  1754000 р у б л е й  
э к о н о м и и 13.
У с п е ш н о е  р а з в и т и е  т е х н и ч е с к о г о  т в о р ч е с т в а  в о  м н о г о м  о п р е д е л я ­
л о с ь  к о м п л е к с н ы м  п о д х о д о м  к  и з у ч а е м о й  п р о б л е м е ,  п р и  к о т о р о м  п е р в о ­
н а ч а л ь н о  ш и р о к о  о п о в е щ а л и с ь  р а б о ч и е  и  и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и е  р а б о т ­
н и к и  о  н е о б х о д и м о с т и  о б с л е д о в а н и я  о п р е д е л е н н о г о  у ч а с т к а  п р о и з в о д с т ­
в а .  С л е д у ю щ и й  э т а п  с о с т о я л  в  о б с у ж д е н и и  р е з у л ь т а т о в  о б с л е д о в а н и я  и  
а н а л и з а  п о л у ч е н н о й  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й  и н ф о р м а ц и и ,  к а с а ю щ е й с я  д а н ­
н о г о  у ч а с т к а .  И  з а к л ю ч и т е л ь н ы м  э т а п о м  я в л я л о с ь  и с с л е д о в а н и е  е г о  в се *  
м и  и м е ю щ и м и с я  н а  д а н н о м  п р е д п р и я т и и  с р е д с т в а м и .  Р е з у л ь т а т ы  п р о в е ­
д е н н о г о  к о м п л е к с н о г о  и з у ч е н и я  с и с т е м а т и з и р о в а л и с ь  и  п е р е д а в а л и с ь  
р о д с т в е н н ы м  п р е д п р и я т и я м .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  п о д о б н ы й  а н а л и з  
п р о и з в о д с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и  ш и р о к о  с т а л  п р и м е н я т ь с я  л и ш ь  н е с к о л ь ­
к о  п о з ж е ,  а  в  н а ч а л ь н ы й  п е р и о д  р е к о н с т р у к ц и и  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  
П ц О Д о б и у ю  ф у н к ц и ю  в ы п о л н я л и  с п е ц и а л ь н ы е  л а б о р а т о р и и ,  с о з д а н н ы е  п р и
З н а ч и т е л ь н ы й  в к л а д  в  р а з в и т и е  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о ­
с т и  и  с о з д а н и е  м а т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о й  б а з ы  к о м м у н и з м а  в н е с л и  с и ­
б и р с к и е  р а б о ч и е .  З а д а ч а  б ы с т р о й  и н д у с т р и а л и з а ц и и  с т р а н ы  т р е б о в а л а  
н е о б х о д и м о с т и  р а з в и т и я  в  С и б и р с к о м  к р а е  м а с с о в о й  т е х н и ч е с к о й  п р о ­
п а г а н д ы ,  д в и ж е н и я  з а  о в л а д е н и е  т е х н и к о й  и  е е  с о в е р ш е н с т в о в а н и я .  В  
н о я б р е  1 9 2 8  г о д а  б ы л о  с о з д а н о  С и б и р с к о е  ц е н т р а л ь н о е  б ю р о  и з о б р е т е ­
н и й .  ( С и б .  Ц Б Р И З ) ,  к о т о р о е  о с у щ е с т в л я л о  р у к о в о д с т в о  д в и ж е н и е м  р а ­
ц и о н а л и з а т о р о в  и  и з о б р е т а т е л е й  в  С и б и р и  и  и з ы с к и в а л о  н е о б х о д и м ы е  
ф о р м ы  о б м е н а  п р о и з в о д с т в е н н о - т е х н и ч е с к и м  о п ы т о м  м е ж д у  п р е д п р и я ­
т и я м и .  Ч е р е з  б ю р о  п р о х о д и л и  н а и б о л е е  ц е н н ы е  и з о б р е т е н и я ,  и м е в ш и е  
в а ж н о е  н а р о д н о х о з я й с т в е н н о е  з н а ч е н и е ,  и  н а п р а в л я л и с ь  в о  В с е с о ю з н о е  
о б щ е с т в о  « З а  о в л а д е н и е  т е х н и к о й »  д л я  и х  д а л ь н е й ш е г о  р а с п р о с т р а н е ­
н и я  и  в н е д р е н и я  в  р а з л и ч н ы е  о т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и .  К а ж д о е  п р е д ­
п р и я т и е  и м е л о  с в о ю  п е р в и ч н у ю  к о м и с с и ю  п р и  у п р а в л е н и и ,  к о т о р а я  р а с ­
с м а т р и в а л а  п о с т у п а в ш и е  п р е д л о ж е н и я ,  о п р е д е л я л а  и х  с т е п е н ь  в а ж н о ­
с т и ,  п р о в о д и л а  ш и р о к у ю  п р о п а г а н д у  с р е д и  р а б о ч и х  о  з н а ч е н и и  р а ц и о ­
н а л и з а ц и и  н а  т о м  и л и  и н о м  у ч а с т к е  д а н н о г о  п р е д п р и я т и я ,  о п р е д е л я л а  
э ф ф е к т и в н о с т ь  т е х н и ч е с к о г о  т в о р ч е с т в а  и  у с т а н а в л и в а л а  п р е м и ю .
11 Cm : «За техническую культуру», «Изучай технику», 1934, Nb 11, стр. 1.
12 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, часть 
III, издание VII, 1954, стр. 47.
î3 C m .: « Р а б о ч а я  см ек ал ка», 1931, стр. 31.
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Н а с к о л ь к о  ш и р о к о  б ы л а  п о с т а в л е н а  р а б о т а  п о  р а ц и о н а л и з а ц и и  и  
и з о б р е т а т е л ь с т в у  в  С и б и р и  в и д н о  и з  с л е д у ю щ е г о  п р и м е р а .  З а  о д и н  т о л ь ­
к о  1 9 3 1  г о д  о р г а н а м и  с о д е й с т в и я  и з о б р е т а т е л ь с т в а  в  С и б к р а е  б ы л о  з а ­
р е г и с т р и р о в а н о  1 6 8 3  и з о б р е т е н и й ,  и з  н и х  1 2 3 5  п о с т у п и л и  в  м е с т н ы е  о р ­
г а н ы  и  4 4 8  —  в  С и б и р с к о е  б ю р о  р е а л и з а ц и и  и з о б р е т е н и й .  Э ф ф е к т и в ­
н о с т ь  о т  р а ц и о н а л и з а т о р с к и х  п р е д л о ж е н и й  в  с и б и р с к о й  п р о м ы ш л е н н о ­
с т и  с о с т а в и л а  3  м л н .  р у б л е й  ч и с т о й  п р и б ы л и ,  к о т о р а я  б ы л а  в л о ж е н а  в  
ф о н д  с о з д а н и я  т е х н и ч е с к о й  б а з ы  с о ц и а л и з м а ,  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  
ч а с т ь  п р е д л о ж е н и й  н е  и м е л а  о п р е д е л е н н о й  ц е н н о с т и  д л я  п р о м ы ш л е н н о ­
с т и  и  б ы л а  о т к л о н е н а ,  д р у г а я  —  н а п р а в л я л а с ь  в  п р о и з в о д с т в о  д л я  в н е д  
р е н и я .  Т а к ,  н а п р и м е р ,  и з о б р е т е н н а я  м а ш и н а  д л я  с у х о г о  п р о т р а в л и в а н и я  
с е м я н  и м е л а  д л я  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  н а с т о л ь к о  ч р е з в ы ч а й н о  в а ж н о е  
з н а ч е н и е ,  ч т о  в  п е р в ы й  ж е  г о д  б ы л о  и з г о т о в л е н о  3 0 0 0  м а ш и н  и  н а  1 5 0 0 0  
б ы л а  п о д а н а  з а я в к а  и з  « ц е н т р а » .  Д р у г о е  и з о б р е т е н и е  п о  п о л у ч е н и ю  
л и с т в е н н о г о  к л е я ,  к о т о р ы й  п о с т е п е н н о  в ы т е с н и л  и м п о р т н ы й ,  н а ш л о  ш и ­
р о к о е  п р и м е н е н и е  н а  с п и ч е ч н о й  ф а б р и к е  « С и б и р ь » .  Э т о т  с п о с о б  р а с п р о ­
с т р а н и л с я  н е  т о л ь к о  в  С и б и р и ,  н о  и  н а  У р а л е ,  г д е  б ы л о  и з г о т о в л е н о  
1 5 0  а п п а р а т о в 14.
К а к и м и  т е м п а м и  р а з в и в а л о с ь  и  с о в е р ш е н с т в о в а л о с ь  т е х н и ­
ч е с к о е  т в о р ч е с т в о ,  в и д н о  и з  с л е д у ю щ е г о  п р и м е р а .  Е с л и  з а  1 9 2 8 —  
1 9 2 9  г г .  С и б и р с к о е  б ю р о  р е а л и з а ц и и  и з о б р е т е н и й  з а р е г и с т р и р о в а л о  
9 1 8  з а я в о к ,  т о  в  1 9 2 9 — 1 9 3 0  г г .  ч и с л о  р а б о ч и х  п р е д л о ж е н и й  п о  с р а в н е ­
н и ю  с  п р о ш л ы м  г о д о м  с о с т а в и л о  2 4 3 % ,  т .  е .  2 9 6 0  з а я в о к .  Э к о н о м и ч е ­
с к и й  э ф ф е к т  п р е в ы с и л  р е з у л ь т а т  п р о ш л о г о  г о д а  в  4  р а з а  и  в ы р а з и л с я  
в  с у м м е  8 0 0  т ы с .  р у б л е й .  П о с т е п е н н о  п р е т е р п е в а л а  и з м е н е н и я  и  с о ц и ­
а л ь н а я  с т р у к т у р а  у ч а с т н и к о в  т е х н и ч е с к о г о  т в о р ч е с т в а .  Т а к ,  в  1 9 2 8  г о д у  
с р е д и  и з о б р е т а т е л е й  р а б о ч и х  б ы л о  3 4 % ,  а  с л у ж а щ и х  —  4 0 % ,  а  у ж е  к  
к о н ц у  1 9 2 9  г о д а  к а р т и н а  с у щ е с т в е н н о  м е н я е т с я .  И з  ч и с л а  п о д а в ш и х  з а ­
я в к у  н а  п а т е н т о в а н и е  р а б о ч и е  с о с т а в и л и  4 1 % ,  с л у ж а щ и е  —  3 6 % ,  к р е ­
с т ь я н е  —  9 % ,  к у с т а р и  —  6 % ,  п р о ч и е  —  8 % 15.
Т а к и м  о б р а з о м ,  т е х н и ч е с к о е  т в о р ч е с т в о  р а б о ч и х  и ,  в  ч а с т н о с т и ,  о б ­
м е н  п е р е д о в ы м  п р о и з в о д с т в е н н ы м  о п ы т о м  м е ж д у  с о ц и а л и с т и ч е с к и м и  
п р е д п р и я т и я м и  в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  у с к о р и л  п р о ц е с с  с о з д а н и я  т е х ­
н и ч е с к о й  б а з ы  с о ц и а л и з м а .
14 C m .: «За индустриализацию Сибири», 1930, № 6, стр. 57.
15 C m .: «За индустриализацию Сибири», 1930, № М— 12, стр 86.
